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F i e l d  Meeting i n  1978: 
3 .  Plans  a r e  i n  hand f o r  a 3-day meeting t o  be he ld  i n  May 1978 
a t  a f i e l d  l oca t i on ,  probably Kinchiga Nat ional  Park,  near 
Menindee i n  western NSW. It is  hoped t o  hold a s e r i e s  of 
Workshop s e s s i o n s  on the  themes of Ftesearch on Arid Lands i n  
Aus t r a l i a .  
The m e t i n g  c l o s e d  a t  1 C .  55 am. 
From t h i s  meeting s eve ra l  p o i n t s  arose;  one, t he  need f o r  f i n a l  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  s o  t h a t  t h e  Associat ion may be formally 
e s t a b l i s h e d  and t hen  move towards l e g a l  s t a t u s  a s  an incorporated 
soc i e ty .  B a l l o t  papers  f o r  vot ing on t he  d r a f t  c o n s t i t u t i o n  w i l l  be 
forwarded soon. This  c o n s t i t u t i o n  i s  no way immutable, a s  i t s  c lauses  
provide f o r  f u t u r e  amendment i f  t h i s  be thought necessary. The statement 
i n  t h e  r e p o r t  of  t h e  meeting on subsc r i p t i ons  should cover t h e  request  
t h a t  members be advised  on t h i s  po in t .  There have been no c a l l s  f o r  
f u r t h e r  s u b s c r i p t i o n s  s i nce  t he  i n i t i a l  one, those  who have s e n t  i n  
f u r t h e r  s u b s c r i p t i o n s  of course have t he se  recorded and w i l l  n o t  need t o  
respond t o  t h e  c a l l  f o r  subsc r i p t i ons  which w i l l  go ou t  e a r l y  i n  1978. 
C a l l s  f o r  nominations f o r  t h e  o f f i c e s  of Secretary and Treasurer 
w i l l  go o u t  soon and I hope f o r  a good response. 
The proposa l  f o r  e s t a b l i s h i n g  a p ro f e s s iona l  o rgan isa t ion  f o r  
a r chaeo log i s t s  is  one t h a t  r equ i r e s  f u l l  debate and members should use 
t h e  Newslet ter  a s  a means o f  c i r c u l a t i n g  var ious  viewpoints on t h i s  
i s s u e ,  one t h a t  is t h e  s u b j e c t  of much d i scuss ion  i n  the S t a t e s  and i n  
B r i t a i n  a t  p r e s e n t .  
I sabe l  McBryde 
THE AUSTRALIAN MUSEUM, SYDNEY 
CURATOR OF ANTHROPOLOGY 
Appl ica t ions  a r e  i nv i t ed  f o r  t he  pos i t i on  of Curator  o r  Ass i s tan t  
Cura tor  i n  t h e  Department o f  Anthropology from middle February 1978. The 
Department h a s  two c u r a t o r i a l  pos i t i ons  covering Aus t r a l i a  and t h e  P a c i f i c  
I s l a n d s ,  wi th  a minor i n t e r e s t  i n  Southeast Asia. The success fu l  
app l i c an t  w i l l  handle  t h e  Department's Aus t ra l ian  a c t i v i t i e s  including 
c u r a t i o n  of  c o l l e c t i o n s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  d i sp lay  programs ( p a r t i c u l a r l y  
t h e  redevelopment of  t h e  Aus t ra l ian  permanent d i sp lay)  , development of 
r e s ea r ch  i n  Aboriginal  anthropology and t h e  handl ing of p u b l i c  inqui r ies .  
A degree i n  Anthropology, p re fe rab ly  PhD l e v e l ,  with demonstrated research 
c a p a b i l i t i e s  i s  e s s e n t i a l .  Experience i n  museum work, Aus t ra l ian  
Aboriginal  anthropology and o r  t he  study of ma t e r i a l  cu l t u r e  a r e  des i rab le .  
Sa l a ry  ranges: Curator range $15,775 - $17,901 
A s s i s t a n t  Curator range $ 9,914 - $15,085 
Progress ion  from A s s i s t a n t  Curator t o  Curator  i s  based upon demonstration 
of  p ro f i c i ency .  
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The l eve l  of appointment w i l l  be according t o  q u a l i f i c a t i o n s  and experience. 
Send Curriculum Vitae with l i s t  of publ ica t ions  and names of t h ree  r e f e r e e s  
by 25th November, 1977 to :  
The Director  
The Australian Museum 
6-8 College S t r e e t  
SYDNEY NSW 2000 
For fu r the r  information contact  D r  J .R.  Specht a t  t he  same address o r  
phone Sydney (02) 339 8111. 
THE JOURNAL OF ABORIGINAL HISTORY 
The aim of the Journal  is  t o  provide a vehic le  f o r  t he  presenta t ion  
of a r t i c l e s  and information i n  the area  of Austral ian ethnohistory.  While 
i t s  f i r s t  concern w i l l  be with post-European contac t  h i s to ry  of t h e  
Aboriginal people, it w i l l  welcome a r t i c l e s  of a h i s t o r i c a l  nature i n  such 
f i e l d s  a s  anthropology, prehis tory  and sociology. A r t i c l e s  on o the r  non- 
European ethnic groups, e.g. Is landers ,  Malays, Chinese and Afghans w i l l  
be considered by the  ed i to r s .  I t  i s  a l s o  hoped t o  include regular  f e a t u r e s  
including recorded o r a l  t r ad i t i ons ,  vernacular n a r r a t i v e s  with t r a n s l a t i o n s ,  
manuscript accounts not  previously published, a resume of cu r ren t  events ,  
archives and bibl iographical  a r t i c l e s  and book reviews. 
The Journal  is administered by an E d i t o r i a l  Board which i s  
responsible f o r  a l l  unsigned material  i n  the  Journal .  Views and opinions 
expressed by the authors of signed a r t i c l e s  a r e  not  necessar i ly  shared 
by Board members. Contributions should be s e n t  t o  t he  Edi tors ,  c/- 
Department of Pac i f i c  and Southeast Asian History,  The Austral ian National 
University, Canberra, ACT 2600. Submissions should be typewrit ten,  double- 
spaced, preferably not carbons. 
Ed i to r i a l  Board and Management Committee 
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